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ABSTRACT 
 
Ardiani, Devy Wahyu. 2015. Efforts to Improve the World of Work Readiness Entering 
through Web-Based Information Services on Class XI TKJ SMK Ma’arif 
Kudus academic year 2014/2015. Skripsi. Study Program Guidance and 
Counseling University Muria Kudus. Lecturer Advisor: (i) Dra. Sutarti, SE. 
MM. (ii) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons.  
 
Key Word: Readiness of the World of Work, Information Services 
 
Education has an important role in the life of a nation. In developing countries, 
education is the main focus in the advancement and welfare of the nation. Research 
objectives: 1. Describing the increase readiness to enter the world of work before and 
after getting information services at SMK NU Ma’arif Kudus academic year 2014/2015. 
2. The acquisition of the increased readiness to enter the workforce after getting 
information services at SMK NU Ma’arif Kudus academic year 2014/2015. 
Readiness to enter the world of work is as an activity to do something that is done 
or done and something is done to make a living, livelihood or condition of a person to 
practice an activity that is carried out by using energy in an attempt to resolve or do 
something and earn a salary or wages. Service information in the study intends to 
provide knowledge for students entering the workforce readiness through Web-based 
information services in SMK NU Kudus Ma’arif. The hypothesis of the study: Web-
based information services can improve the readiness of students entering the workforce 
at SMK NU Ma’arif Kudus academic year 2014/2015. 
This type of research used in this study is, PTBK through class action procedure 
(Classroom Action Research). The research was conducted in two stages (2 cycles). 
Students who become subjects of this study were students of class XI TKJ SMK NU 
ma'arif Kudus school year 2014/2015. The research variables are: Variable X (Web-
based information services) and Variable Y (Readiness to enter the workforce). Data 
collection methods used were observation and interviews. The data analysis using 
descriptive statistics and qualitative. 
Results of research and data analysis of data obtained from 38 students who 
became the subject of research, the pre-cycle of 16 students in the classification known 
less and 22 students in the classification is very less. The average total score of 17.18 
with an average percentage of 34% in the poor category. Cycle I is known to have 31 
students on average score 82% in the category fairly and 7 students on average score 
18% in both categories. Cycle II obtained information that there were 9 students score 
an average of 24% in both categories and 29 students' average score of 76% with a very 
good category. Based on this study we can conclude a web-based information services 
can improve students' readiness to enter the working world. 
Based on the above results, the researchers submit suggestions as follows: 1. 
Principals can maximize guidance and counseling services in schools, especially 
information services, and facilitate teacher BK in order to boost the quality of services 
to be provided. 2. homeroom teacher may use the results as to the attention given by the 
learners in order to monitor and facilitate the learners to be able to improve 
preparedness held in entering the world of work. 3. Expected counselors can maximize 
guidance and counseling services in schools, especially information services. So that 
guidance and counseling services to help students overcome the problems in learning 
 
x 
 
and to improve the readiness of students in entering the workforce. 4. Students are 
aware of the importance of preparing in entering the world of work, and recognizing 
potential, talents and interests as the reference as a consideration in choosing the type of 
work that would be involved. 5. It is expected that future researchers can use these 
results as a basis to develop the research further by extending aspects of research studies 
and use the results as additional knowledge and references, especially with regard to the 
readiness of students entering the workforce through information services. 
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ABSTRAK 
 
Ardiani, Devy Wahyu. 2015. Upaya Meningkatkan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja 
melalui Layanan Informasi Berbasis Web Siswa Kelas XI TKJ SMK Ma’arif 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing: (i) Dra. Hj.Sutarti, 
SE., MM. (ii) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
 
Kata Kunci: Kesiapan Dunia Kerja, Layanan Informasi 
 
Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. 
Di negara berkembang, pendidikan menjadi tumpuan utama dalam memajukan dan 
mensejahterakan bangsa. Tujuan penelitian: 1. Mendiskripsikan peningkatan kesiapan 
memasuki dunia kerja sebelum dan sesudah mendapatkan layanan informasi di SMK 
NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 2. Diperolehnya besar peningkatan 
kesiapan memasuki dunia kerja sesudah mendapatkan layanan informasi di SMK NU 
Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Kesiapan memasuki dunia kerja adalah sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu 
yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata 
pencaharian atau kondisi seseorang untuk mempraktekkan suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan menggunakan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan atau 
mengerjakan sesuatu dan memperoleh gaji atau upah. Layanan informasi dalam 
penelitian bermaksud untuk memberikan pengetahuan bagi siswa kesiapan memasuki 
dunia kerja melalui layanan informasi berbasis Web di SMK NU Ma’arif Kudus. 
Hipotesis penelitian: Layanan  informasi  berbasis web dapat meningkatkan kesiapan 
memasuki dunia kerja pada siswa SMK NU Ma”arif Kudus tahun pelajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, PTBK melalui 
prosedur tindakan kelas (Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua tahap (2 siklus). Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI TKJ SMK NU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2014/2015. Variabel penelitian terdiri 
dari: Variabel X (Layanan informasi berbasis Web) dan Variabel Y (Kesiapan 
memasuki dunia kerja). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
dan wawancara. Analisis data menggunakan statistik secara deskriptif dan kualitatif. 
Hasil penelitian dan analisis data diperoleh data dari 38 siswa yang menjadi 
subjek penelitian, pada pra siklus diketahui 16 siswa dalam klasifikasi kurang dan 22 
siswa dalam klasifikasi sangat kurang. Jumlah skor rata-rata 17,18 dengan rata-rata 
persentase 34% dalam kategori kurang. Siklus I diketahui ada 31 siswa skor rata-rata 
82% dalam kategori cukup dan 7 siswa skor rata-rata 18% dalam kategori baik. Siklus II 
diperoleh keterangan bahwa ada 9 siswa skor rata-rata 24% dengan kategori baik dan 29 
siswa skor rata-rata 76% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan penelitian ini dapat 
disimpulkan layanan informasi berbasis web dapat meningkatkan kesiapan memasuki 
dunia kerja siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai 
berikut: 1. Kepala sekolah dapat memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, terutama layanan informasi, dan memfasilitasi Guru BK untuk dapat 
menigkatkan kualitas layanan yang akan diberikan. 2. Wali kelas dapat menggunakan 
hasil penelitian sebagai acuhan terhadap perhatian yang diberikan oleh kepada peserta 
didik agar memonitoring dan memfasilitasi peserta didik supaya mampu meningkatkan 
 
xii 
 
kesiapan yang dimiliki dalam memasuki dunia kerja. 3. Diharapkan konselor dapat 
memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama layanan 
informasi. Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu siswa dalam 
mengatasi permasalahan dalam belajar serta meningkatkan kesiapan siswa dalam 
memasuki dunia kerja. 4. Siswa menyadari pentingya mempersiapkan diri dalam 
memasuki dunia kerja, dan mengenali potensi diri, bakat dan minat yang dijadikan 
acuan sebagai pertimbangan dalam memilih jenis pekerjaan yang akan digeluti. 5. 
Diharapkan peneliti berikutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar 
dalam mengembangkan penelitian yang selanjutnya dengan memperluas aspek kajian 
penelitian dan mempergunakan hasil penelitian sebagai tambahan pengetahuan serta 
referensi terutama yang berkaitan dengan kesiapan siswa memasuki dunia kerja melalui 
layanan informasi. 
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